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A g y a k o r I ó elemi n é p is k o lá k ta n m en e te .
Dr. Jankovich Béla vallas- és közoktatásűgvi Miniszter Ul'
három hatalmas művet adott a tanítóképző tanárok kezébe: a
tariítóképzők tanmenetét, az ezekkel kapcsolatos gvakorló elemi
népiskolák tanmenetét s a tanítóképzők felszerelési jegyzékét.
Soraimban a gvakorlóiskolák részére kiadott tanmenettel foglal-
kozom, mint amely a gyakorlóiskolát legközelebbről érinti.
E kötet kiterjeszkedik az elemi népiskolának mindhárom
tagozatára.
Tartalmazza: :/JIHGFEDCBA
aj. az egytanitós mindennapi hat osztályn elemi népiskola
tanmenetét;aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) a gazdasági ismétlőiskola tamnenetét és
e) az ifjúsági egyesület munkarendjét.
I Mindegvikkel kiilőn foglalkozom.
I
•
a) A z e g y ta n ító s mindennapl h a t o s z tá ly u e lem i n é p is k o la ta n -
m e n e te .
A Tanterv és Utasítás ugy emlékezik meg az osztatlan nép-
iskolák tanmenetéről, mint amely «fokozott mértékben elkerül-
hetetlen». Távolról sincs szándékomban, hogy e nyilatkozatot erő-
sítgessem. Ezt axiomának vehetjük.' Tanmenet nélkül elképzel-
hetetlen egy hosszabb ideig tartó tanítási sorozat, tanmenet nél-
kül az ötletszerüen előkapott tanítási egységek a levegőben lógnak.
S ha minden iskolában oly fontos a tanmenet, ha a fontos-
ságát egyáltalában lehet fokozni, kétszeresen fontos a gyakorló-
iskolában, mely az életbe belépő tanítónak jövő munkájára min-
den tekintetben példát nyujt. '
Ha azonban azon kérdést vetem fel, hogy lehetséges-e olyan
tanmenetet készíteni, amely a maga egészében, módosítás nélkül
minden iskolatipusra s minden helyi kőrülménvre találjon, egy·
szerre hatalmas akadályok tornyosulását látom. Vajjon a keve-
sebb idővel rendelkező. osztatlan népiskola tanítója, vagy a több
'idővel rendelkezd osztott- népiskola tanítója használja azt? Mert
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bár legtöbb gyakorlóiskolánk osztatlan, vannak két .tanitós, rész-
ben osztott' gyakorlóiskoláink. De meg nézzük az egyes tantárgy ak
.természetét, Az I--':""'II,osztály beszéd- és értelemgyakorlati anyaga
az Utasítás értelméEen erősen módosul aszerint, hogy. városban,
vagy\fáluban,ihegyes vagy sik vidéken van az iskola? A V-VI.
osztály természetrajzi és gazdaságtani anyagát szintén sok tekin-
tetben érinti a kérdés. A IIL' osztály részére a Tanterv földrajz
anyagul azon megyét jelöli meg, amelyben az iskola van, mig a
\ '
IV. osztálvhan Magyarország ismertetésénél szintén azon megyé-
ből kell kiindulni, amelynek területén .az' iskola van. S mennyire
" befolyásolja a tanmenetet a tanító által használt tankönyv! Az
1. osztályban a tanító által használt ABC-ben milyen sorre~dben
következnek a betük? Vajjon az elfogadott tanítói eljárások közül
melyíket használja a tanító az olvasás-irás 'tanítas1;Ínál? De meg
nézzük az olvasókönyvet, melyet a népiskolában a legfontosabb
ismeretterjesztő eszkőznek tekintek. Igaz ugyan, hogy az Utasítás
minden ~sztály olvasó könyvének' tartalmára nézve megszabjaa'
kivánalmakat, de hogy ezek milyen terjedelemben legyenek meg
s ezek 'feldolgozása minő legyen, arra az olvasókönyv szerkesztő-
jének szabad kezet biztosít. Igy azután Útr minden olvasókönyv-
ben ugyanazon -gondolatkőrbe tartozó olvasmányok vannak, fel-
.dolgozásukat ,tekintve- annyira külőnbőznek, hogyatanmenetnek
ezzel nagyon .kell számolnia. S mi gvakorlóiskolai tanítók, kik a
gyakorlóiskola v,égtelen nehéz levegőjében éljük le, életünket s a
népiskolai tanítás minden nüanszáv~l' sokkal ismerőseb'bek va-
gyunk, minf azt akárhány~zor kifejezésre- tudjuk juttatni,' hány
olyan akadály-t látunk, ismerünk, mely egy és ugyanazon tan-
'menetnek minden iskolában való használatát lehetetlenné teszi.
Olyan tanmenetet késziteni, melyJIHGFEDCBAa különbségek folytán elő-
aZlá.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in d e n , k iu á m a lo m n o k .a maga m e r e p s é q é b e n megfeleljen, --
, "
'lehetetlen. Annak a tanmenetnek, mely minden iskolára találni
akar, -legfontosabb feltétele az; hogy rugalmas leflyen. B e kivánt
rugalmasság a gyakorlóis7wlák tanmeneteben meqoan:
Bár tervbe vettem, hogy minden tantárggyal külön foglal-
kozom, amikor a részletekbe 'hatolással több alkalmam lesz e
kivánságra alkalomról-alkalomra rámutatni, mégis szükségét
látom' annak, hogy' a legszembetünőbbeket már most felemlítsem.
A tanmenet rugalmasság a alatt azt értem, hogy. a tanmenet
, 1· .
minden iskolara találjon abban, amiben minden iskola kivánsága
ugyanaz, de huzódjék háttérbe azon tantárgynál, arnelvnél azt az
I ' ,
iskola speciális helyzete ugy kivánja s elégedjék meg, ha ilyen
esetben csupán általános direktívákat nyujt.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE ze n é p ü l a zu tá n fe l
a h e ly i ta n m e n e t ké r d é s e , mely szűkségessé teszi, hogy minden
tanító elkészítse a saját helyi tanmonetét. A gyakorlóiskolák tan-
menetének rugalmasságára mutat, hogy pl. az 1. osztályban me-
réven megköveteli, hogy akis betük ismertetése február második
hetében befejeztessék, de ruganyosságát bemutatja, mikor csillag
alatt megyiegvzi: «A betük sorrendje a használt könyv alapján
állapitandó meg. Ezen beosztás csupán példának tekintendő.» S
teljesen a tanító egyéniségére bizza, vajjon irvaolvastató, avagy
fonomírnikai módszert használ-e, vajjon a nyomtatott betűt ismer-
teti előbb vagy az irottat, vajjon együtt tanítja az irástés olvasást,
'vagy külön. Ezt Et tanítónak c t h e ly i t a n m e n e té b e n kell megjelölni.
Vagy vegyünk más példát. Az Utasítás a beszéd- és értelem-
gyakorlat tananyagának részletes Ielosztásáról ezt mondja: ,(Lásd
Utasítás 122. lap.) «A beszéd- és értelemgyakorlatok anyaga a,
lakóhely földrajzi s e g yé b h e ly i kö r ü lm é n ye i szerint változik.»
Megrögzitetts minden iskola helyi vonatkozásának megfelelő tan-
menet tehát nem készithető. A gyakorlóiskolák tanmenetének
rugalmasságát mutatja az, hogya beszéd- és értelemgyakorlatra
ad egy tanmenetet, mely bemutatja azokat az elveket,-melyek sze-
riht azt készíteni kell, rámutat a.kapcsolásra, rámutat a szemlel-
'tetésre s a gyermekeknek e tárggyal kapcsolatos csendes foglal-
koztatására s azután csillag alatt jegyzi: «A beszéd- és értelem-
gyakorlat anyaga a Iakóhely f§ldrajzi s egyéb helyi körülményei
zerint változván, a tanmenet ugy az első, mint a második osz-
tályra pusztán példának tekintenő.» ,8 ez igy van .míndazon tan-
tárgyaknál, ahol az anyag kiválasztása s felosztása h e ly i kö r ü l -
1 n é n y iő l függ.
Nagy hatással van a tanmenetre . azon helyi körűlmény,
vajjon egy- ,vagy kéttanítós iskolaról van szó. Erre ezután már
az előljáró beszédben rámutat a tanmenet, mikor azt mondia:
«Az egytanítós osztatlan népiskolai tanmenet anyagának tanterv-
.szerii elosztásával, illetőleg kibővitésével pedig a legrövidebb uton
szerkeszthető meg a több idővel rendelkező többíanífós elemi nép-
iskola részletes tanmenete is.» 8 ez valóban semmi különös nehéz-
séget nem okoz. Ha a: helyi tanmenet minden kijelölt tanítási egy-
sé'gen tö b b részletet vesz fel, már megoldotta feladatát. Ha az osz-
tatlan népiskola tanítója természetrajzban pl. a ragadozó mada-
Takról tanítván e g y tipust ismertet s e köré helyezi el az egyede-
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ket, az osztott népiskola tanítója a rendelkezésére álló több idejét
tekintve,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAké t tipikus 'példányt vehet fel a helyi tanmenetben s igy
a gyakorlóiskolai tanmenetben hétról-hétre megjelölt .anyag is.
. érintetlenül maradhat. '
A helyi tanmenet készítésére természetesen erősen irány-
adók azon módszeres elvek, melyeken a gvakorlóiskola tanmenete
felépül. A gvakorlóiskola tanmenete megoldja' a tantárgyak
kaposolasát a n é lkü l , h o g y a i t tú l s á g b a v in n é . Mindén tan-
tárgy tanításának megvan a s a já t fokozata, mert csak a már
megismert dolgon lehet felépíteni az ismeretlent. Egy tantárgy-
nak a menetét össze,vissza zavarni csak azért, hogy minél töhb
tantárgyu kapcsolásra adjunk alkalmat, a legnagyobb pedagógiai
abszurdum, de viszont igen nagy pedagógiai botlás figyelmen
kivűl hagyni azon alkalmakat, melyek az egyes tantárgyak ren--
desen felépített tanmenetében a kapcsolásra ö n m a g u k tó l -kinál-
koznak. Azt nem teheti a tanmenet, hogy pl. a természetrajz anya-
gát minden összetartozás nélkül ossza fel egységekre, csak-azért,
hogy a gazdaságtan logikusan összeállított tanmenetéhez minél
több helyen kapcsolódjék (vagy fordítva), mert a gyermek tudása
egyik tantárgyból feltétlenül rendszertelen lesz. De viszont hibát
kővetne el a tanmenet, ha fel nem használna a kapcsolódásra
ö n ké n t kinálkozó alkalmat. A tanmenet Pl. - hogy a természet-
rajz és gazdaságtannál maradjak - a t e r m é s ze t r a jzb a n a B év
október első hetére kijelöli elvégzendő anyagul a szarvasmarhát.
mig a gazdaságtanban u g ya n a zo n id ő b e n a tehéntartást és tej-
kezelést tüzi ki. .Ezen önmagától kinálkozó kapcsolódás feltétlenül
jó hatással van a gyermek rendszeres tudására. ,
A tanmenet az egyes tantárgy ak ,egyes tételeinek a 'kapcso-
lását az egész vonalon végigvezeti, mely esetekre az egyes tantár-
gyakkal való foglalkozásom alkalmával külön fogok rámutatni.
A gyakorlóiskolai tanmenet erősen rávilágít az i e m é t lé s kér-
_désére is. Az ismétlés rendkivüli fontosságát. fölösleges különösen
hangsulyozni. Kétféle ismétlést állapít meg: minden ősszetartozó
tanítási egység után való összefoglalást akár rövidebb, akár hosz-.
, szabbidőt vett igénybe a tanítás s évvégi ismétlést. Mig az előbbi-
nek célja a különálló részeknek egy egységbe való tömörítése,
addig az utóbbi azt célozza, hogy év végén a gyermek az egész tan-
'"
.anyag nagy egységeire még egyszer visszatekintsen.
A tanmenet a szemléltetésre is rámutat. Amint pl. egy kől-
temény tárgvalásánál megjelöli a belső szemléltetést, ugy azon
,
.
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tanítási egységeknél, mélyeknél külső szemléltetés szükséges, fel-JIHGFEDCBA
sorolja a megfelelő szemléltető eszközöket. Ez azután összhangban
van a felszerelési jegyzékkel, amennyiben azon szemléltetö esz-
közöket nevezi meg, melyekkel minden gyakorlóiskola vagy már
rendelkezik, vagy remélhetőleg mielőbb rendelkezni fog. (Hogy
azután a szemléltető eszközök közül melyek azon nem kis számu
eszközök, melyeket a tanító vagy tanít6növendék maga élkészíthet,
avval a felszerelési jegyzék megfelelő szakaszban kűlőn foglal-
kozik.) #
A helyi tanmenet készítésénél nem lehet figyelmen kivűl
hagyni a gyermekeknek' az osztatlan és részben osztott iskolában
a tanítás természetéből kővetkező csendes foglalkoztatását, amit a
gyakorlóiskola 'tanmenete az egész vonalon végigvezet. A csendes
foglalkoztatás tárgyát .mindig az előbbi közvetlen foglalkozásból
mariti s evvel megakadályozza a gyermekeknek ötletszerü csendes
foglalkoztatását. Csak igy válhat a csendes foglalkoztatás az osz-
tatlannépiskola igen kevés közvetlen tanításának hathatós tánio-
gatójává. A csendes foglalkoztatás tárgya különböző: fogalmaztat
abból a tananyagegységből, amit közvetlenül előtte feldolgoztak; a
tanultak megerősítése céljából olvasmány, költemény elolvastatá-
sát jelöli meg; a csendes olvasást a tanitást megelőzőleg is felhasz-
nálja, amikor a történelomnél csillag alatt megjelölve ezt mondja:
(lásd 195. oldal) «A IV. osztály olvasókönyvében levő történelmi'
olvasmányok a tanítást megelőzően csendes' olvasásui felhaszná-
landók.» Igy fog válni a mult évben megismert anyag felujítva az
uj anyag alapjává; felhasználja a gyermek alkotóképességét, ami-
kor csendes foglalkoztatásui papir-, agyag- vagy rajzmunkát jelöl
meg. (A csendes foglalkozás rovatában megállapított papir-,
agyag- vagy rajzrnunka teljesen külön áll a kézimunka és rajz
iananyagától, amint az kifejezésre is jut, amikor a tanmenet az
ilyen foglalkoztatás anyagának körét következőképen szabja meg:
«A rajz (s természetesen a kézimunka is) tárgyai a csendes fog-
lalkozásnál a gyermekrajzok köréből vehetők.» Lásd 11. oldal két
csillag alatt.) Természetes, hogy a rajz és kézimunka köréből vett
csendes foglalkozás anyaga al 'tantárgy ter~észetének megfelelően
más ís lehet, mint pl. a földrajzzal kapcsolatos munkák egy része.
A csendes foglalkoztatás keretében a tanmenet a VI. osztályban a
természetiannal kapcsolatban egészen egyszerü kisérletek :be- .
.gyakorlásához szükséges eszkőzők készítését jelöli meg.
Végül a helyi tanmenet készítésénél figyelembe veendő::"
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gyakorlóiskola tanmenetének azon engedménye, hogy egyes fan-
tárgyak tanitásánál megengedi az V-VI. osztály összevonását
ugy, hogy az egyik osztály anyaga az A évben, a másik osztályé
a B évben végzendő, mely engedmény igen tekintélyes időszapóru-
latot jelent. Ilyen engedmény van az olvasásnál, a földrajznál,
természetrajznál, alkotmánytannálés gazdaságtannál.
Ha az eddig elmondottakat mind tekintetbe vesszük, ismé-
telten megállapíthatjuk, hogy a gyakorlóiskolai tanmenet rendel-
kezik azon rugalmassággal, mellvel rendelkeznie kell, ha minden
fajtáju és körűlményü gyakorlóiskolára találni akar. Mert mig
tekintélyes része minden iskolában ugyszólván érintetlenül ke-
resztülvihető, azon részeknél, jnelvet bármely helyi körülmény
érint, megkivánjaa speciális,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh e ly i tanmenet készítését sennek
készítésére példát' mutat I? alapgondolatokat szegez le.
S ha ilyennek tekintjük a gyakorlőiskola tanmenetét, helyes-
léssal togadhatjuka tanmenetet kisérő vonatkozás' azon szavait,
melyekkel a g ya ko 1 · ló is ko lá k részére készített tanmenetet' olvan-
nak minősíti, hogy a tö b b i o s zta t la n e lem i n é p is ko lá k r a is a lka l -
m a s ve e é r io n á l g ya n á n t s zo lg á lh a t . Minden népiskola a Tanterv
előirt anyagát dolgozza fel, amint a gyakorlóiskola is s igy csupán
-a helyi körülmények azok, melyek bizonyos módosítást kivánnak.
S a helyi körülményből előálló helyi tanmenetet bármely iskola
tanítója-megcsinálhatja.
Azon kérdéssel, hogya' gvakorlóiskola tanmenete az egyes
tantárgyakkal hogyan foglalkozik s hogy 'a helyi tanmenet készí-
.tésénél a gyakorlóiskola tanmenetének szelleméből kővetkeztetve
makkora terület áll a tanító rendelkezésére, kővetkező cikkemben
lehetőleg részletesen foglalkozom.JIHGFEDCBA U. A.
M e g je g yzé s . A tanítás célja ennél az anyagegységnél is ct
nyelvtanítás általános céljaval azonos, t.i., hogy a gyermeket gon-
dolkozni tanítsuk és képes&e tegyék arra, hogy gondolatait élő- ,
szóval és irásban szabatosan fejezze ki.
A gondolkozásra való serkentésnél igen nehéz helyzetbe jut
a gyermek akkor, ha nincs megfelelő anyag, amely benne gon-QPONMLKJIHGFEDCBA
N y e lv ta n .
A v a l-v e l r a g o s ( e s z k ö z ) h a tá r o z ó Ismertetése,
(IV. osztály.)
dolatot ébresszen. Később, a fejlődés bizonyos fokán, anyagot a
gyermek maga is keres és talál, ae most erről az anyagról,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ive l
kü Z ő n ö s n ye lv té n y m e g v i lá g í tá s á 1 'ó l va n s zó , a tanítónak kell gon-
doskodni és pedig azért is, mert a tanítás különös céljához képest
esetről-esetre olyan gondolatokra (mondatokra) van szüksége,
amelyeken a megértetésre váró nyelvtényt megvilágíthassa.
Gondolatot, gondolatláncolatot a ,gyermeknél a tárgyak és
jelenségek puszta szetulélete is kivált, de nagyon megkönnyítjük
a lelki folyamatot, ha a gyermeket olyan helyzetbe, hozzuk, hogy
ők, mint bizonyós munkának tevőleges részesei, olyan cselekvése-
ket hajtanak végre a megfelelő eszközökkel, amelyeknél a kűlön-
álló gondolat megszületéséhez a támasztópont az ő munkájuk
közben adódik ~S amelyeknek összefüggő egésszé való füzése al-
kalmával szabatos, rövid szóbeli fogalmazványt is készítenek.
Amikor a tanítás folyamán ehhez a müvelethez jutottunk,
nem csupán a példamondatokatszerkesztettük meg, hanem olyan
összefüggő fogalmazványt is készítettünk, amely a példamonda-
tok kiválasztásánál és leirásánál alkalmat .ad annak a megálla-
pítására is, hogy a tanítás során m e n n y ib e n tá m a s zko d h a t 'U n k a
. ,
g ye 1 " ln e ke k n ye lvé r zé ké r e é s tu d á s á r a és mi az, amit különös
figyelemre kell méltatnunk, hogy a val-vel rag változásának ese-
teit tudatossá tegyük és a helyes használatot biztosítsuk.
A gyermekek tevőleges munkája már a tanítás bevezető 'ré-
szében kezdődik és abban áll,'hogy mint asztalosok különféle esz..
közökkel cselekvéseket hajtanak végre. Ezeket a cselekvéseket
megfigyelik és körülménveikkel együtt mondatokba foglalják 'és
leirják. I g ya p é ld a m o n d a to ka t a le g kö zve t le n e b b é r zé ke l te té s
a la p já n m a q u l« s e e r ke e e i ik 'l1'teg.Minthogy a gyermekek a helyes
mondatszerkesztést és füzést maguk végezték, a tanítás során a
mondatok szétbontása nehézségekkel nem járs a z 'U j i sm e r e t á t -
a d á s a m a jd n em kizá r ó la g a z é s e r e o é te té s e k r e s e o r i iko e ik :
Ez alkalommal is különösen hangsulyozni kivánom azt,
hogy h a va la h o l , é p e n a n ye lv i o k ta tá s n á l va n s zü ks é g a r r a , h o g y
a g ye r m e k m u n ká já t a to n i tá s s o r á n fe lh a s zn á l j 'U k . E z, m ive l a z
é r d e k lő d é s t fe lke l t i é s á l la n d ó a n é b r e n ta r t ja , a fig ye lm e t ko n -
c e n t r á l ja é s le k6 t i s a - tá m a d : n e h é zs é g e kn é l e s e t r ő l - e s e t r e ' t~ jb ó l é s
u jb ó l fe lh a s zn á lh a tó , fe l té t le n ü l te l je s e r e d m é n y t b izto s í t ,
E lő ké s zü le t . Az előkészület abban áll, hogy óra előtt 2 dm
/
hosszu és 1 dm széles deszkalapot, 2 drb 1 cm2alapu, 2 dm.
hosszuságu oszlopot, gyalut, fürészt, reszelőt, irónt, mérőlécet, ka-
lapácsot az asztalra helyezünk és letakarjuk.
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A tanítás vázlata.
,JIHGFEDCBA
1.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e ve ze té s . #>
a ) E lö ké s zí té s .xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAgyennekek os lekvő munkája közben, a
.7· . . \
cselekvésekre támaszkodva, egy rövid szóbeli fogalmazvány szer-
kesztése. A fogalmazványból a példamondatok kiválasztása, foko-
zatos összeállítása, leirása a táblára, leiratása a gyermekek' füze-
téhe, A felirt mondatokon a' szükséges nyelvtani ismeretek fel-
. \
uiítása.
A szemléltetésre szánt példamondatok a, következők:
Pali a deszkát g ya lu va l gyalulta meg.
Józsi aszéleket ,T e s ze lö ve l részelte.
Lajos a hosszuságot i r o n n a i jegyezte meg.
Béla m é te r r e l mért.
•Ernő a szeget ka la p á c c s a l verte be.
Az asztallapot Sándor fÚ T é s s ze l vágta le,
b ) A c é l k i tű zé s e .
II. T á T g ya l ( t s .
A tárgyalás során megállapítandó, hogy:
• 1. Apéldamondatokban a következő mondatrészek: g ya l1 1 -
' va l , r e e e e i i r o e l , i r o n n a i , m é ie r r e l , ka la p á c c s a l , fÜ T é s s ze l h a u i r o zo k .
2 . E ze kn e k ' a ' h a tá 1 'o zó kn a k a m g ju k : ' va l - ve l , a zé r t e ze k
va l - ve l r a q o s h a iá r o e ó k . (A tanterv az eszközhatározói elnevezést
az V. osztályban irja elő, de kivánatos, hogv e~t, főként városi'-
iskolákban, már.a IV. osztályban megrnondjuk.) .
3 . A r a l - ve l m g v- je m á s s a lh a n g zó n vé g ző d ő s zó kn á l k i -
u g ,T ik (elmarad) s i lye n ko ~ ' a .e e á vé g s ő m á s s a lh a n g zó ja m e g -
n yu l ik . E zt c t h o s s zu n u is s a lh a n q zó t ké ts ze ? ' i1 ' j~ tk le . (Lásd
, II. osztályban a hosszu mássalhangzók irásánál.)
4. H a a s zó vé g é n a m g · e lö t t ké t je g yű 1 1 u ís s a lh a n g zó va n ,
I
r ln n a k . c s a k a z e ls ő je g ye i r a n d á ké ts ze ? ' . (Lásd a II. osztályban a
/. .
kétjegyü hosszu má-ssalhangzók irásánál.) •
5 . S zó ta g o lá s n á l a ké t je g yü h o s s zu m á s s a lh a n g zó m in d ké !
je g ye kü lö n -kü lö n le im n d ó . (Lásd a II, osztályban a szótago-
-lásnál.)
Ill. B e ie je e é s .
a ) K o p c e o lá « , ö s s ze h a s o n l í tá s . A gyermekek a tanító veze-
tése mellett 1-2 mondatot hely- és időhatározóval kibővítenek
(A~ iskolában ma az asztalkát gyaluval, reszelővel, fiirésszel, ka-
lapáccsal készítettük el), a val-vel ragos határozokat a többi hatá-
rozók közé sorozzák és a mondatban előforduló liatározókat ugy
jelentés, mint szerkezet szerint összehasonlítják.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) Ö s s ze fo g la lá s . A tárgyalás menetét néhány kérdésselát-
ismételjük és a tárgyalás során megállapított tételeket a helyes- '
irás nézőpontjából összefoglalva a gyermekek emlékébe véssük.
e) B e g ya ko r lá s . Adott tárgykörben olyan bővített mondatok
szerkesztése, amelyekben val-vel ragos határozó van. A nyelv-
gvakorló- vagy olvasókönyvben egy megfelelő olvasmányban a
"al-vel ragos határozók fölkeresése.
d ) A lka lm a zá s . Az asztalka elkészítésének a leirása, támasz-
kodva a szerkesztett szóbeli fogalmazványra.
, A janítás alakja: kérdve-kifejtő.
A tanítás módja: cselekvő munkaközben való érzékeltetés.
A tanítás eszközei: egy darabka deszka, léceeskék, 'gyalu,
reszelő, mérőléc, irón, fűrész, kalapács.JIHGFEDCBA
IQPONMLKJIHGFEDCBA
K id o lg o z á s .
1. a ) Sorold el az iskolai butorokat, Béla! Sorold el a házi
butorokat! Ezek a butorok miből készülnek? Ki készíti? Miféle
-eszközöket használ az asztalos munkakőzben? Ennek 'az' eszköz-
nek mi a neve? A gyalut az asztalos mire használja? Jőjj asztal-
hoz, Feri, s az ott talált eszközöket egyenként mutasd föl és ne-
vezd meg! Mire használja az asztales a furót, a fürészt, a resze-
lőt, a métert, az írónt, a kalapácsot? Van az asztalon egy darabka
deszka és két kis léc, mutasd föl azokat is! Vajjon mít lehetne
ezekből készíteni. Jőjjetek ide, álljatok körbe az asztal mellé, egy
kis asztalkát fogunk csinálni, (Osztatlan iskolában az egész OSZ"
tály, osztottban 6-7 tanuló.) Mit kellene ezzel a deszkával tenni,
hogy sima lennevLajos? G"aluld meg,' Pali! Mivel gyalulia Pali
a deszkát, Ernő? Vajjon az asztalnak melvik részét fogjuk ebből
a deszkából csinálni? Az asztallap leggyakrabban minő a aku?
Mérj ki rajta 1dm hosszuságot, Béla! Mivel méri Béla az asztal-
lap hosszuságát? Te meg, Lajos, ezzel az ir ónnal jegyezd meg!
Mivel jegyzi Lajos a hosszuságot, Géza? Mivel fogjuk elvágni a
kimért darabot? Vágd el, Sándbr! Mivel vágja Sándor a deszkát?
Nézd csak, a vágás nem elé.g sima, itt ez a reszelő, simítsd meg,
.Józsi! A széleket mivel simítj a Józsi? A két kis lécen mérj ki
1-1 dm hosszuságu darabot és vágd le! Vajjon abból a 4 kis léc-
hől mí lesz? Szegezd rá a lapot, Ernő! A szeget Ernő mivel veri
/
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be? Jól van, gyermekek, az asztalka elkészült. Lássátok, mennyit
kellett dolgoznotok, mig elkészült! Hát még a nagy asztallal
mennvi munka van! Azért olyan drága. Meg is kell kimélni.
Most az eszközöket tegyétek le, kérdezni fogok, a kérdésemre-
az felel, akire rámutatok!aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szó b e l i fo g a lm a zvá n y . Ki készíti az iskolai és házi butoro-
kat? Az asztal miféle butor? .Ki készíti az asztalt js?' Miből készül
az asztal? Miféle eszközöket használ az asztales munkaközben?
Mi miféle butort készítettünk? Pali a deszkát mivel gyalulta meg?
Béla az asztallap hosszusagát mivel mérte ki? Mivel jelölte meg
Lajos a hosszuságot? Sándor a deszkát mivel fürészelte el? Józsi
a széleket mivel reszolto meg? A tetőt (asztallapot) ki és mivel
szegezte alábakra? ,
Most jelentkezzék, aki szépen egymásután, kérdés nélkül el
tudja mondani, hogy mi az asztal, ki készíti, miből és miféle esz-
közökkel! A, mi asztalkánk elkészitésénél ki mit csinált és miíéle
eszközökkel dolgozott? Mondd el, Béla! Jól van, derék fiu vagy!
Most menjetek a helvétekre és' vegyétek elŐ a nyelvtani füzete-
teket!
Mivel gvalulta meg Pali a deszkát, Sándor? P a l i a d e s zká t
g ya lu va l g ya lu l ta m e g . Ezt a mondatot. irjátoka füzetetekbe, én
a táblára irom! ',
CAbevezetésJIHGFEDCBAa) pontja alatt felsorolt példamondatokat meg-
felelő csoportosítással a fentebbi módon leiratjuk.)
Hány mondatot ir tunk föl, Pista? Terjedelmüket tekintve
minő mondatok? Miért nevezed bővített mondatoknak? Mindenik
mondatban húzzátok alá az alanyt és állítmányt! Az első mon-
datban ez, hogy: d e s zká t , miféle mondatrész? Huzzátok alá a tár-
gyat valamennyi mondatban!
Olvasd el ~indenik mondatban azt a mondatrészt, amelyről
.még nem beszéltünk, Lajos!
b ) Most majd azt fogjuk megtanulni, hogy azok miféle mon-
datrészek és hogy mire kell ügyelni ezeknek a leirásánál.
I I . 1. Az első mondatból olvasd az alanvt, állitmánvt és a
tárgyat, Feri! Ha csupán ennyit olvasunk el, megneveztük-e,
meghatároztuk-e azt a tárgyat, amivel Pali a cselekvést végre-
hajtotta? Olvasd el azt a mőndatrészt, amely ezt meghatározza!
Azt amondatrészt húzzátok alá. hullámos vonallal! Olvasd a má-
sodik mondatot, Feri! Olvasd azt a mondatrészt, amely azt a tár-
gyat, azt az eszközt határozza meg, amellyel \J óz~i az asztallap
